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With market economy variety developing, enterprise management changed
gradually from extensive management to fine management.Only gain market
recognition, the enterprise to the survival and development.How to get the feedback
from the market in time and get enough market share in the market segment, become
a strategic task of many sales enterprises.In order to expand their own sales volumn,
Currently many enterprises set up a subsidiary of subordinates, or look for agent to
promote the their products.In mechanical and electrical industry, spare parts is
important strategic pillar to provide product services.As a wide variety of parts, the
traditional business information communication (for example, email, telephone, fax,
and so on.) to deliver business basis information, sales information can not satisfy the
requirement of modern fast service.At the same time in order to meet the demand of
its management, many branches or agent try choose the stand-alone management
system based on C/S architecture to support the daily business operation.These
companies are widely distributed and relatively far the distance between each other,
populated information translate method (for example, email, telephone, fax, and so
on.) is hard to meet with company highly grow needs. Stand-alone version
management system is difficult to timely sharing of information between enterprises
and grasp the market trend.So still need to rely on the traditional email, telephone, fax,
and other method to deliver business information, then pass the purchase order and
the remittance slip info to the head office of the relevant departments,according to the
order information head quater issue the delivery instruction and keep the purchase
order, sale order, stock information in the file.To grasp the total operation situation of
the enterprise in time, it has to analyze the purchase-sale-stock information and
statistic.
With the continuous development of technology innovation,based on the cloud
service system become possible.Under the condition of market demand and mature














based on the B/S architecture to provide timely and accurate info is necessary.
On the other hand, enterprises are mostly extensive management in the past.The
spare parts purchase-sale-stock soft on the market only have the most basic data
record and query function.With the development of the enterprise,management
processes and management precision also undergone great changes.Universal design
management functions on the market are often difficult to meet the needs of business
development.Through the effective use of common or generic data structure,for
different companies to develop a new system does not need to all start from scratch
and enterprise can save time and money.Application of general data model helps data
modeling to reduce the design cost,and develops more effective and more integrated
database design.This can not only meet the personalized demand of different
enterprises, but also greatly reduce the time and money needed for dealing with
personalized requirements, improve the product's market competitiveness.
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过去 10 多年来，随着 Internet 技术的兴起，依托高速发展的网络基础设施
以及网络技术，基于浏览器和服务器结构（即 B/S 结构）的业务系统逐渐成为可
能。面对配件经销渠道中地域广、渠道管理能力不均、信息处理的及时性需求，








































































































务提供一个独立的层。如图 2.1 所示，J2EE 典型的四层结构 [2]。
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